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an actual delivery project. The project customer for the Company is a major defence indus-
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The current internal practices and instructions of the Company provide general guidance 
for project and requirements management. Project specific practices are the responsibility 
of the projects themselves. Company specific tools have been assigned and are the pri-
mary resource for the projects. These tools are Atlassian´s Confluence and Jira: the former 
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Työn kohteena on toimitusprojektin vaatimustenhallinta ja sen työkalut. Insinöörityön ti-
laaja on eurooppalainen puolustusteollisuusalan keskisuuren konsernin liiketoimintayk-
sikkö (jatkossa Yritys). Yrityksen liiketoiminnan painopiste on korkean teknologian asia-
kaskohtaisissa toimitusprojekteissa. Projektit sisältävät usein asiakaskohtaista tuoteke-
hitystä. Liiketoiminnan muotoihin ja menetelmiin vaikuttavat vahvasti puolustusteollisuu-
den sääntely ja alan standardit käytäntöineen.  Vaatimustenhallinta nähdään osana pro-
jektinhallintaa. Projektinhallinnan muodot ja periaatteet nojautuvat vuorostaan laadun-
hallintaan Yrityksen kokonaistoiminnan osana. 
1.1 Toimintaympäristö 
Globaalilla tasolla puolustusteollisuusmarkkinat muodostavat noin 2,1% maailman koko-
naistaloudesta (world gross domestic product), arvoltaan noin 1,8 triljoonaa US dollaria 
vuonna 2018. Euroopan osuus on noin 364 miljardia US$. Viisi suurinta vientimaata 
muodostaen 75% kokonaisviennistä ovat Yhdysvallat, Venäjä, Ranska, Saksa ja Kiina. 
Viisi suurinta tuontimaata 2018 muodostaen 37% kokonaistuonnista ovat Saudi Arabia, 
Intia, Egypti, Australia ja Algeria. Suurinten vientimaiden luettelo on suhteellisen vakaa. 
Tuontimaiden osalta vaihtelut ovat vuosittain suuret ja ovat erittäin riippuvaisia meneil-
lään olevista suurista kansallisista strategisista hankkeista. (SIPRI 2019, kappaleet 4-51) 
Toimialan johtavia yrityksiä kuvaa monialaisuus. Alan kaksi kärkiyritystä ovat Boeing 
(2018 liikevaihto noin 101 Mrd USD) ja Airbus (72 Mrd USD). Muut kärkikymmenikön 
yritykset ovat järjestyksessä: United Technologies, Lockheed Martin, General Dynamics, 
General Electronics Aviation, Northrop Grumman, Raytheon, Safran ja BAE. Yhdysval-
talaisten toimijoiden vahva asema käy selkeästi ilmi luettelosta (seitsemän kymme-
nestä).   
 




Projektinhallinnalla, vaatimustenhallinnalla ja laatujärjestelmillä löytyy useita juurisyitä ja 
taustoja julkishallinnosta. Erityisesti yhdysvaltalaisen ilmailu-, avaruus ja puolustushal-
linnon tarpeet ovat synnyttäneet systematisoituja lähestymistapoja. Esimerkiksi Project 
Management Institute (PMI) perustaminen ja ensimmäisten systematisoitujen menetel-
mien kuvaus yhdistetään usein ohjusjärjestelmien hankintaohjelmiin ja muun muassa 
Lockheed Martinin ohjausmenettelyihin (Kwak 2003, Garel 2012).  
PMI:n päätuote “A guide to the project management body of knowledge (PMBOK)” ja 
sen menettelytavat ovat tosiasiallisesti muodostuneet alan standardiksi. Tämä johtuu 
Yhdysvaltain puolustustarvikealan laajuudesta ja yhdysvaltalaisen puolustushallinnon 
vaatimuksista. Yhdysvaltalainen alan teollisuus noudattaa hallinnonalan vaatimuksesta 
PMBOK käytänteitä ja edellyttää samaa alihankkijoiltaan. Eurooppalainen menettely on 
seurannut tätä käytäntöä. (Garel 2012).  
Laadunvarmennusmenetelmän osalta standardointi on saavuttanut virallisen muodon. 
Alan käytännöt ovat päätyneet yleisen laadunvarmennuksen lisäksi puolustusalan tiu-
kempaan menettelyvaatimukseen (ISO 9001, AQAP 2110).  Toimittajan on yleisesti ot-
taen edullista noudattaa kehitys- ja toimitusprojekteissa asiakkaasta riippumatta tiukinta 
mahdollista laatukriteeristöä jälkimarkkinoiden suurimman mahdollisen potentiaalin saa-
vuttamiseksi. Puolustusalan toimijat muodostavat erityisen vaatimuskeskeisen tilaaja-
ryhmän (VTT 2013, ss. 15-17). 
1.3 Kehityshaaste ja työn tavoite 
Kehityksen kohteena on Yrityksen erään toimitusprojektin (jatkossa Projekti) vaatimus-
tenhallinnan prosesseja optimoiva työkalu. Toimitusprojektin kohteena on erityisolosuh-
teisiin ja -ympäristöön soveltuva valvontajärjestelmä sensoreineen, välitysjärjestelmi-
neen sekä analysointityökaluineen. Projektin tilaajana on toimialan suuri yritys, joka toi-
mii arvoketjussa pääintegraattorina. Projektin tilaaja on päätoimittajasuhteessa (Prime 
Contractor) loppuasiakkaaseen. Projektiin liittyy sekä järjestelmän yleiskehitystä että 
asiakaskohtaisten vaatimusten täyttämiseen liittyvää kehittämistä.  
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Yrityksellä on laaja ja perusteellinen yleisohjeistus laatutoiminnasta sekä projektinhalli-
nasta noudattaen alan standardeja (ISO 9001, AQAP 2110). Yritys käyttää laajasti At-
lassian tuoteperheen sovelluksia projektinhallintaan. Tähän liittyen yritys on laatinut si-
säiseen käyttöön ohjeistuksen parhaisiin käytäntöihin perustuen. Tausta Atlassian tuot-
teiden käyttöön on ollut ohjelmistotuotanto. Yrityksen eri toimitusprojekteilla on kuitenkin 
vapaus valita itse projektikohtaiset työvälineet. (Yrityksen asiakirja id 57205.1)   
Organisaatioiden liiketoiminnan tuloksellisuuteen vaikuttaa merkittävästi projektikohtais-
ten vaatimusten hallinta (PMBOK 5.2.3.1). Alalle tyypillisesti loppuasiakkaalla on varsi-
naisten lopputuotevaatimusten lisäksi prosessivaatimuksia. Yrityksen omaan vaatimus-
tenhallintaan kohdistuu usein asiakkaan laatuvaatimuksia. Toiminnan tehostamiseksi ja 
vaatimustenhallinnan eheyden varmistamiseksi yhtenäisen järjestelmän ja työkalujen 
käyttö vaatimusten kokonaishallintaan on eduksi. Yritys on tunnistanut haasteita projek-
tikohtaisten ulkoisten (asiakkaan) vaatimusten ja sisäisten (Yrityksen omat prosessikoh-
taiset ja tekniset järjestelmäkohtaiset) vaatimusten yhtenäisessä käsittelyssä. Riskiksi 
on tunnistettu vaatimusten todentamisen puutteet sekä vaatimusten jäljitettävyyden to-
dentamisen puutteet. (haastattelut 25.10.2019 sekä 25.11.2019) 
 
Työn tavoitteena on kehittää Projektikohtainen vaatimustenhallinnan menettely. Reuna-
ehtona on Yrityksen käytössä oleva projektinhallinnan it-ympäristö ja projektinhallinnan 
tuen työkalut.  
1.4 Työn vaiheet 
Yrityksen nykyiset toimintatavat analysoidaan annetun kehityshaasteen konteksti huo-
mioiden. Toimintaa tukevien vaatimustenhallinnan työkalujen toiminnot arvioidaan ja ver-
rataan alan parhaisiin käytäntöihin. Tämän perusteella laaditaan toimenpidesuositukset. 
Toimenpidesuositusten testaaminen tapahtuu suositusten laadinnan kanssa rinnakkain. 
Erityishuomio kohdistetaan toiminnanohjaustyökalujen käytettävyyteen vaatimustenhal-
linnassa. Tavoiteltavin lopputulema sisältää yhden työkalun käytön kaikkien osaproses-
sien vaatimustenhallintaan ja työnohjaukseen. Tällöin vaatimusten todentaminen sisäl-




Kuva 1. Työn vaiheet 
Toimenpide-ehdotus suhteutetaan kehityshaasteen viitekehykseen. Toimenpide-ehdo-
tus muodostuu rakentamalla Yrityksen projektinhallinnan it-ympäristöön vaatimustenhal-
linnan Projektikohtainen instanssi. Toimenpide-ehdotus syntyy käyttämällä Projektin 
vaatimusmassaa ja käsittelemällä tätä huomioiden Yrityksen ohjeet ja menetelmät sekä 
alan parhaita käytäntöjä. Toimenpide-ehdotus on iteratiivisen kehityksen lopputuote. Ke-
hitystyötä itsessään tai välituotteita ei kuvata raportissa. Toimenpide-ehdotuksen raken-
tamisen yhteydessä tunnistetut työn tavoitteet ylittävät kehitysehdotukset esitellään jat-
kokehitysaiheina. 
Kehityshaasteen määritys tehdään yhteistyössä Yrityksen kanssa työn tilauksen yhtey-
dessä. Aihe määritetään yhdessä Yrityksen kanssa sekä esihaastattelun yhteydessä 
että opinnäyteaiheen hyväksymislomakkeen kahdessa iteraatiossa. Opinnäytetyön ai-
heen hyväksyjälle lähetetty versio on Yrityksen ja opiskelijan yhdessä kehittämä. Nyky-
tilan tunnistus toteutetaan sekä haastattelujen että dokumentaatioon perehtymisen 
kautta (raportoituna kappaleessa 2.1). Haastateltavana on prosessinomistaja, kohdepro-
jektin johto ja kaksi verrokkiprojektia. Työn tilaaja on määritellyt Yrityksen sisältä kohdal-




Parhaiden käytäntöjen tunnistus tehdään internetpohjaisella kirjallisuustarkastelulla (ra-
portoituna kappaleessa 3). Erityinen huomio kiinnitetään toimialakohtaiseen kohdallisuu-
teen. Toimenpide-ehdotus (kappaleessa 4) rakennetaan nykytilan tunnistuksen ja par-
haiden käytäntöjen perusteella. Toimenpide-ehdotus rakentuu tekemällä Projektin vaa-
timustenhallinnasta instanssi Yrityksen Confluence- ja Jiraympäristöissä. Oletettu opti-
maalinen toimintatapa siirretään vaatimustenhallinnan työkalun (Confluence ja Jira) ym-
päristöön jatkuvassa iteroivassa prosessissa työn edetessä. Iteratiivista kehitystä ja eh-
dotuksen verifiointia varten Yritys antaa opinnäytetyön tekijälle pääsyn Yrityksen kehi-
tysympäristöön.  
2 NYKYTILA-ANALYYSI 
Yrityksen nykytila selvitettiin haastatteluiden (neljä työpajaa, kahdeksan eri haastatelta-
vaa) ja Yrityksen dokumentaatioon perehtymällä. Erityinen huomio kiinnitettiin yleisen 
ohjeistuksen jalkautukseen. Yrityksen käytäntöjä tutkittiin myös haastattelemalla sisäisiä 
verrokkiprojekteja.   
2.1 Nykytilan kuvaus 
Yrityksellä on vaatimustenhallintaan liittyvät kirjalliset prosessit, prosessikuvaukset ja toi-
mintamallit. Toimintaohjeet noudattavat Yrityksen oman ilmoituksen mukaan ISO 9001  
ja AQAP 2110 standardeihin. Vaatimustenhallinta liittyy oleellisesti Yrityksen laatujärjes-
telmään ja projektinhallintaan. Yrityksellä on osana laatujärjestelmäänsä yleinen vaati-
mustenhallinnan ohjeistus. Ensimmäisen ja toisen tason prosessikuvaukset ovat katta-
vat ja hyödyntävät täysimääräisesti parhaita käytäntöjä.  (Yrityksen asiakirja id 57205.1) 
Liiketoiminta-alojen erilaisuus ja toimituskohtaiset eroavaisuudet tuottavat tilanteen, 
jossa yksittäisten projektien on tarkoituksenmukaista tehdä projektikohtaiset päätökset 
vaatimustenhallinnan menetelmistä (kolmannen tason prosesseja). Yrityksellä on laajaa 
kokemusta järjestelmäsuunnittelusta ja järjestelmätoimituksista. Järjestelmäsuunnittelu 
jakaantuu Yrityksessä tyypillisesti ohjelmisto-, firmware-, elektroniikka-, mekaniikka, kaa-
peli- ja johdotussuunnitteluun. Näiden projektityyppien vaatimusten hallintaan Yrityksellä 
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on ollut käytäntönä antaa tuotantotiimien itse soveltaa toimialalla yleisesti käytössä ole-
vat vaatimustenhallinnan työkalujen käytön (haastattelu 13.9.2019).  
Vaatimustenhallinnan laatutekijä Huomautus 
ISO 9001 Noudattaa 
AQAP 2110 Noudattaa 
Pääprosessien kuvaus toimitusprojekteissa Kuvattu 
Vaatimustenhallinnan asema projekteissa Kuvattu 
Vaatimustenhallinnan työkalujen käyttöprosessi Osittain 
Vaatimustenhallinnan työkalujen kohdallisuus Osittain 
Taulukko 1. Nykytila-analyysi kohdeprojektin suhteen. 
Ohjelmistokehityksen ja suunnittelun töissä yritys käyttää Atlassianin tuoteperheen tuot-
teita, Confluence ja Jira. Tuotteiden ensisijainen käyttötarkoitus on ohjelmistosuunnitte-
lun tuki tiedonhallinnan ja nopean tuotekehityksen työnohjaukseen. Yrityksen tahtotila 
on hyödyntää ensisijaisesti jo käytössä olevia tuotteita vaatimustenhallintaan ja on laati-
nut sovellusohjeita tähän erityiskäyttöön. (Yrityksen asiakirja id 71064.0) 
2.2 Nykytila-analyysin yhteenveto ja haasteiden tunnistus 
Yrityksellä on erittäin laaja ja perusteellinen yleisohjeistus laatu- projekti- ja laadunhal-
lintatoiminnasta. Yrityksen ohjeistus ei kuitenkaan kata kohdeprojektin kaltaista monia-
laista toimitusprojektia. Yrityksen oma toimintatapa-analyysi Projektin suhteen ja opin-
näytetyön nykytilakartoitus tukevat tunnistetun kehityskohteen oikeellisuutta. Yrityksen 
nykytilan haasteet liittyivät:  
 Vaatimusten attribuuttien tunnistamiseen. 
 Attribuuttien käsittelyyn työkalussa.’ 
 Työkalun soveltuvuuteen attribuuttien käsittelyssä. 
Haastatteluiden ja Yrityksen ohjeistuksen perusteella vaatimusattribuuttien kysymykset 




25.11.2019, Yrityksen asiakirja id 71064.0). Oli tunnistettu mitä muttei välttämättä, miten. 
Erityisesti sidosryhmätyöskentelylle löytyi täsmennyksen tarpeita. Näin ollen myös sidos-
ryhmätyöskentelyn mahdollistajille oli tarvetta. Näitä ovat esimerkiksi vaatimusten täyt-
tymisastetta kuvaavien tekniikoiden ja eri toimijoiden roolien sisällyttämistä sekä ohjeis-
tukseen että työkalun käyttöön.  
3 VAATIMUSTENHALLINNAN PARHAAAT KÄYTÄNNÖT TEKNISISSÄ KE-
HITYS- JA TOIMITUSPROJEKTEISSA 
Alan kirjallisuudessa korostuu vaatimustenhallinnan liityntä organisaation laatujärjestel-
mään. Vaatimukset laatujärjestelmälle riippuvat yrityksen toimialasta ja toimintamuo-
dosta. Tässä tarkastelussa korostuu julkisalan hankinnoille tyypillinen toimitusprojekti-
kohtainen laaja ja yksityiskohtainen vaatimusten hallinta. Päälähteenä käytetään Project 
Management Institute (PMI) tuoteperhettä. PMI:n käyttöön päädyttiin tämän tuotteiden 
laajan levinnäisyyteen ja PMI:n sertifiointijärjestelmien2 yleiseen käyttöön. Yrityksen oma 
projektinhallinnan ohjeistus pohjautuu PMI:n ”A Guide to the Project Management Body 
of Knowledge” (PMBOK) ohjeeseen (Yrityksen prosessi id PRO-6602-22686-fi). 
3.1 Vaatimustenhallinta osana laatujärjestelmää ja projektinhallintaa 
Toimitusprojektin vaatimustenhallinnalle tyypillisiä menestystekijöitä ovat: sidosryhmien 
tunteminen, organisaation sitouttaminen ja projektinhallinnan osaaminen. Sidosryhmillä 
tarkoitetaan sekä Yrityksen sisäisiä että ulkoisia sidosryhmiä. Ulkoisissa sidosryhmissä 
oleellista on hahmottaa asiakkaan tai tilaajan eri toimijat ja roolit. Arvo- ja toimitusketjujen 
osat ja toiminnot ovat samoin kriittisiä analysoitavia kohteita. Oman organisaation osalta 
on tunnistettava julkilausutut ja hiljaiset menettelyt. Organisaatiokulttuurin tunteminen on 
avainasemassa oikeiden toimintamenetelmien käytön tunnistamisessa. Organisaatiossa 
voi olla mikrokulttuureja. On oleellista tunnistaa kyseisen projektin sisäinen toiminta suh-
teessa Yrityksen toimintaan. (PMI 2016, kpl 4.1) 
 
2 PMI ylläpitää projektinhallinnan ammattilaisten PMP-sertifiointijärjestelmää. PMI:n projektinhal-
linnan pääohje “A Guide to the Project Management Body of Knowledge” on organisaatioiden 




Kuva 2. Vaatimustenhallinnan menestystekijät 
Erityisesti tilaus- tai toimitusprojektissa on yleinen projektinhallinta määrittelevä tekijä 
vaatimustenhallintaan. Projektinhallinnasta irrallinen tai erillinen vaatimustenhallinta joh-
taa projektitoteutuksen riippumattomuuteen vaatimustenhallinasta. Vaatimustenhallin-
nan rooli vuorostaan laadunvarmennukseen on suoraan ohjaava. Vastaavasti projekti-
toimituksen sisällön laatu on laadunvarmennuksen päätarkoitus. Tästä johtuen on vaati-
mustenhallinnan oltava toiminallinen osa projektinhallinnan kaikkia vaiheita. (PMI 2016, 
4.1)     
3.2 Vaatimustenhallinnan perusteiden määrittely 
Sidosryhmien tunnistaminen, analysointi ja sitouttaminen ovat kriittisiä tekijöitä vaatimus-
tenhallinnan suunnittelussa, erityisesti projektin määrittelyvaiheessa, jolloin vaatimus-
tenhallintasuunnitelmaa tulisi luonnostella. Sidosryhmän analyysissä tulee tunnistaa toi-
mijan suhde projektiin, vaikutus projektin toteutukseen ja hyväksyntään, rooli vaikutusten 
kehittämisessä ja muuttamisessa sekä tarve sitoutumisen asteelle. Sidosryhmäanalyy-
sin toteuttamiselle rekisterin muodostaminen on hyödyksi. Tässä voidaan myös seurata 
roolin tai sitoutumisen muuttumista projektin kuluessa. Sidosryhmät kannattaa ryhmitellä 
eri vaikuttavuus ja toiminnallisiin ryhmiin, esimerkiksi: päättäjät, suunnittelijat, käyttäjät, 
rahoittajat ja kiinnostuneet. (PMI 2016, 4.2.1). 
Vaatimustenhallinnan perusteiden päälähde on projektisuunnitelma tai jokin muu asia-
kirjakokoelma. Avaintiedot koskevat projektin tavoitteita. Tähän erottamattomasti liittyvät 












tietosisältö on projektin toteutukseen liittyvät organisaation oletukset. Näiden tunnistami-
nen edellyttää yleensä projektisuunnitelmaa laajempaa selvitystä. Tyypillisesti hyvin jä-
sennellyssä toimintaympäristössä liittyvät oleelliset oletukset selviävät projektisuunnitel-
man viitetiedoista. Näitä ovat esimerkiksi: organisaation strategiset suunnitelmat, yhteis-
kuntavaikuttamisen tavoitteet, liiketoiminnan ydinosaamisalueet, kilpailutilanteen analyy-
sit ja organisaation muut toteutettavuustutkimukset. Projektin tavoitteisiin suoraan vai-
kuttavat tiedot koskevat erityisesti asiakkaan vaatimuksia ja organisaation tulostavoite-
vaatimuksiin. Yhdistämällä lähtötiedot ja sidosryhmätiedot luodaan edellytykset tehok-
kaalle ja tulokselliselle vaatimustenhallinnalle (PMI 2016, 4.2.2). 
3.3 Vaatimustenhallintasuunnitelma 
Vaatimustenhallintasuunnitelma kuvaa ja määrittää miten vaatimuksia käsitellään. Vaa-
timustenhallintasuunnitelma ei ole vastaus mitä-kysymykseen. Toimitussisällön tiedot 
ovat projektisuunnitelmassa tavoitteen ja kohteen tiedoissa (katso luku 3.2). Vaatimus-
tenhallintasuunnitelma muotoutuu projektisisällön mukaan. Erityisesti vaatimustenhallin-
nan elinjaksomäärittelyt riippuvat projektin toimitussisällöstä ja tämän luonteesta. Pro-
jektin sisältö, laajuus ja konkreettinen ajallinen kesto vaikuttavat merkittävästi, miten vaa-
timuksien elinjaksoa hallitaan. Projektin sisäinen elinjaksotyyppi (prediktiivinen, iteratiivi-
nen, adaptiivinen) vaikuttaa merkittävästi vaatimushallintaan ja muutoshallintaan. Vaati-
mustenhallintasuunnitelma sisältää esimerkiksi seuraavat asiakokonaisuudet (PMI 
2016, 4.2.3.1): 
 Vaatimusten laadinta, seuranta, hallinta, todentaminen ja raportointi. 
 Vaatimusten käsittelyyn osallistuvat tahot ja näiden roolit. 
 Toimivallan määräytyminen ja päätöksenteon prosessit. 
 Vaatimusten tärkeysjärjestyksen, hyväksymisen ja ylläpidon määritys. 
 Vaatimusten ja vaatimusten ratkaisujen hyväksymiskriteerit ja näiden määrityspro-
sessi.  
 Jäljitettävyysrakenne ja jäljitettävyyttä mahdollistavien attribuuttien määritys ja käyttö 
jäljitysmatriisissa (RTM, requirements traceability matrix). 
 Vaatimusten dokumentointi ja viestintä sidosryhmille. 
Vaatimustenhallintasuunnitelman sisältö ja osat riippuvat myös projektisuunnitelman 
muista sisällöistä. Sidosryhmäanalyysi ja -taulukko on oleellinen osa vaatimustenhallin-
taa, mutta on usein muutoinkin osana projektisuunnitelmaa. Joissain organisaatioissa 
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voidaan määritellä liiketoiminta-analyysin päätöksentekokohtia vaatimustenhallintasuun-
nitelmassa. Tämä edellyttää liiketoiminta-analyysin prosessien sisällyttämistä projektin- 
ja vaatimustenhallintaprosesseihin. (PMI 2015, 3.4). 
Vaatimustenhallintasuunnitelma tulee katselmoida sidosryhmien kanssa ja hyväksyttää 
resurssinhaltijalla. Vaatimustenhallintasuunnitelma ottaa kantaa käytettäviin työkaluihin 
ja määrittää käytön suunnitelman hyväksymisen jälkeen. (PMI 2016, 4.3) 
3.4 Vaatimustenhallinta ja työkalut 
Vaatimustenhallinnan käynnistyttyä korostuu vaatimusten seuranta. Seurannassa ana-
lysoidaan tilamuutoksia ja riippuvuussuhteiden mahdollisia muutoksia. Vaatimusten jäl-
jitettävyysmatriisi (requirements traceability matrix, RTM) on usein se vaatimustenhallin-
nan työkalu, johon työn päähuomio kohdistuu. Jäljitettävyysmatriisi ei ole ainoastaan yk-
sittäisten vaatimusten seurantatyökalu. RTM avulla seurataan erityisesti ylätason vaati-
musten toteutumista ratkaisukohtaisten vaatimusten kautta. Tähän vaatimustenhallin-
nan prosessin osaan käytetään tyypillisesti apuvälineitä. Yksinkertaisten vaatimusmas-
sojen osalta voidaan käyttää taulukko-ohjelmia tai jopa tekstinkäsittelyohjelmia. Vaati-
musten lukumäärien noustessa kompleksisissa projekteissa tuhansiin tarvitaan tyypilli-
sesti tarpeeseen erityisesti kehitettyjä välineitä (PMI 2016, 7.2.1) 
RTM laaditaan vaatimustenhallinnan määrittely- ja suunnitteluvaiheissa. Työtä tukevan 
työkalun käytön määrittelyn on tapahduttava rinnalla. Optimaalisinta on toteuttaa vaati-
musten kehittäminen määrittely- ja suunnitteluvaiheissa seurantatyökalua käyttäen. Täl-
löin varmistuu toisaalta eheä käyttötapa mutta myös projektiorganisaation sitoutuminen 
ja osaaminen työkalun käytön osalta. RTM työkaluille yhteistä on attribuuttien käyttö seu-
rannan ja hallinnan mahdollistamiseksi. Attribuutit kääntyvät käytännössä 2-ulotteisen 
matriisin tapauksessa pystysarakkeiden otsikoiksi. (PMI 2016, 7.3.3)  
Ainutlaatuinen tunniste, kuvaus, lähde, prioriteetti ja todentamistapa ovat yleisesti hy-
väksyttyjä vähimmäisattribuutteja kehitysprojekteille. Jos havaitaan attribuutille olevan 
tai löytyvän vain yksi arvo RTM:ssa on attribuutti turha. Jos esimerkiksi projektin työtapa 
tuottaa vaatimustenhallintaan menettelyn, jossa hyväksymismenettelyiden johdosta kä-
sitellään aina samaa versiota samassa matriisissa, on versiotieto matriisin sarakkeena 
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turha. Versiotieto on edelleen oleellinen mutta kuuluu todennäköisesti ennemmin meta-
tietoihin. (PMI 2016, 7.3.3) 
Muutokset ovat väistämättömiä kompleksissa projekteissa. Vaatimustenhallinnassa 
muutokset koskevat sekä vaatimuksia itseensä että näiden muodostamaa keskinäisriip-
puvuusverkkoa. RTM on oleellinen väline vaatimusmassan keskinäisriippuvuuksien 
eheyden säilyttämiseksi. Muutostenhallinta on avaintekijä menestyksekkäälle vaatimus-
tenhallinnalle. Muutostenhallinta on suunniteltava vaatimusten kehittämisen yhteydessä 
määrittely- ja suunnitteluvaiheessa. RTM avustavan työkalun on mahdollistettava sujuva 
muutoksenhallinta. (PMI 2016, 7.2.3) 
3.5 Yhteenveto tunnistetuista parhaista käytännöistä  
Ylätason kuvauksissa havaittiin merkittävää koherenssia Yrityksen nykytilan ja parhai-
den käytäntöjen välissä. Pääsyy tähän on Yrityksen nojautuminen omassa ohjaukses-
saan alan tunnetuimpaan lähteeseen (PMBOK ja PMI viitteet Yrityksen asiakirjassa id 
57205.1). Kriittisimmät poikkeavuudet koskivat alempien prosessitasojen parhaissa käy-
tännöissä. Tunnistetuista parhaista käytännöistä ja menetelmistä esille nousivat erityi-
sesti: sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien sitouttaminen ja systemaattinen kartoitus (kap-
pale 3.1), vaatimusten attribuuttien muodostaminen (kappale 3.2), muutostenhallinta 
(kappale 3.3) ja työkalut (kappale 3.4)  
Toimenpide-ehdotuksen pohjana ovat Yrityksen nykykäytännöt ja nykyiset työkalut ta-
voitteen rajauksen mukaisesti. Tunnistettujen ja osittain puuttuvien parhaiden käytäntö-
jen toteutumista toimenpide-ehdotusta muodostettaessa tarkastellaan it-ympäristöön 
tehtävän sovelluksen toteutettavuusaskelissa. It-ympäristöön tehtävät instanssit eivät 
ole työn raportointilaajuudessa, mutta näiden toteutustapa- ja edellytykset ovat toimen-
pide-ehdotuksen validointia Yrityksen sisäisessä käytössä. Toimenpide-ehdotuksen to-
siasialliset tulosaineistolla tuotetut vaatimustenhallinnan toimenpiteet Yrityksen käytössä 
olevalla työkalulla on validoitu Yrityksen sisäisin toimenpitein. Toimenpide-ehdotuksen 





Yrityksen oma yleinen ohjeistus ja verrokkiprojektit antavat yleisperusteet vaatimusten-
hallintasuunnitelman laatimiseen osana projektisuunnitelmaa tämän työn tapauskohtai-
sessa tapauksessa. (Yrityksen prosessi id PRO-6602-22686-fi) 
4.1 Projektin vaatimustenhallinnan prosessi 
Projektin asemoituminen tilaus-toimitusketjussa asettaa erityisvaatimuksia vaatimusten-
hallinnan suunnittelulle ja toteutukselle. Prime-toimittajan ensisijaisena alihankkijana on 
Yrityksen ja Projektin prosessien ulkoisten rajapintojen noudatettava Prime-toimittajan 
vaatimuksia. Projekti joutuu tästä johtuen erityisen tarkasti määrittelemään rajankäynnin 
Yrityksen prosessien ja tärkeimmän ulkoisen sidosryhmän prosessien noudattamisessa. 
(haastattelu 13.9.2019, haastattelu 25.10.2019, haastattelu 13.12.2019)  
Vaatimustenhallinnan muutostenhallinnan todentamisen hallinnan osalta on tarkoituk-
senmukaista ottaa projektin sisäiseen käyttöön Prime-toimittajan rajapinnassa vaaditta-
vat menettelyt. Tällöin projektille ei tule kahta rinnakkaista todentamistapaa. Tämä täs-
mennys projektin vaatimustenhallintaan on pienimuotoinen. Prime-toimittajan ja Yrityk-
sen laatujärjestelmien taustalla on sama AQAP-laadunvarmennuksen peruste. (haastat-
telu 25.11.2019)     
4.2 Projektin vaatimustenhallinnan työkalut 
Vaatimustenhallinnan työkalun valinnassa vaatimustenhallinnan prosessin määrittely on 
ensisijainen. Projektin on aiheellista valita ja sitouttaa vaatimustenhallintaprosessi pro-
jektiorganisaatiossa ja sidosryhmillä ennen lopullista sitoutumista työkaluuna. 
Tarkastelun kohteena ollut Atlassian Confluence Yogi laajennuksella yhdessä Atlassian 
Jiran kanssa mahdollistaa vaatimusten kokonaishallinnan projektin sisällä. Tämä työka-
luyhdistelmä ei ole optimaalisin koko projektiorganisaation sisäiseen käyttöön eikä raja-
pinnassa Prime-toimittajaan. Työkaluyhdistelmä on erityisen hyvä ohjelmistoalaprojektin 
vaatimusten verifioinnin seurantaan sekä tuotekehityksessä että testitapauksissa. 
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Työkaluyhdistelmällä on joitain heikkouksia. Työkalu on uusi osalle alaprojekteista ja työ-
kalun käyttö vaatimustenhallinnassa on uutta. Työkalu soveltuu vain rajallisesti projektin 
kokonaisvaatimustenhallintaan. Erityisiä teknisiä heikkouksia ovat vaatimusten kes-
kinäissidonnaisuuksien esitysmuodoissa ja versionhallinnassa. Esimerkiksi vaatimusten 
jäljitettävyys ja yksilöivät ID:t rajoittuvat Confluencen sivustokokonaisuuksiin. Version-
hallinta varmistaa voimassaolevan vaatimuksen käsittelyn mutta työkalupaketti ei tarjoa 
vertailunäkymää versioiden välillä. Työkalupaketista puuttuu graafiset vaatimus-
puunäkymät. 
4.3 Nykytilaan perustuva toimenpide-ehdotus 
Tämä alakappale on Yrityksen käyttöön tehty ehdotus vaatimustenhallinnan suunnitel-
maksi. Toimintatapa ei edellytä uusia työkaluinvestointeja tai Yrityksen sisäisiä resurssi-
muutoksia. Toimintatapaehdotusta voidaan käyttää kokonaisuudessaan tai osittain pro-
jektisuunnitelman osana. Ehdotus on katselmoitu Yrityksen kanssa. Toimintaohjeella 
täydennetään Yrityksen dokumentaatiota yleisestä vaatimustenhallinnan prosessista (id 
57205.1) ja Requirement Yogi työkalun käytöstä ((id 71064.0). Alaprojektin sovellusoh-
jeesta esimerkkinä on käytetty id 70449.1 asiakirjaa. 
Ehdotus on laadittu iteratiivisen demonstraation tuella. Vaatimustenhallinta toteutettiin 
yrityksen Confluence- ja Jira ympäristössä käyttäen otetta Projektin vaatimusmatriisista. 
Kaikki kappaleessa ehdotetut toimenpiteet ovat todennettu Yrityksen ohjelmistoympäris-
tössä.   
 
4.3.1 Projektin vaatimustenhallinnan määrittely 
Vaatimustenhallinnan kokonaisuus sisältää ketjun vaatimusten määrittelystä vaatimus-
ten todentamiseen. Vaatimustenhallinta on kiinteä osa projektinhallintaa. Määrittelypro-
sessi aloitetaan asemoimalla vaatimustenhallinta projektin ympäristöön. Lisäksi tunnis-





Kuva 3. Vaatimushallinnan määrittelyprosessi Projektissa 
 
Vaatimustenhallinta on osa projektihallintaa ja projektisuunnitelmaa. Projektissa määri-
tetään vaatimusten muutosoikeudet eri tasoille. Muutosoikeus viedään mahdollisimman 
matalalle organisaatiotasolle. Muutosten on oltava jäljitettäviä ja oleellinen osa jäljitettä-
vyyttä on vaatimukseen itseensä tulleen muutoksen lisäksi muutoksen hyväksyjä. Eri 








































K T T/V T/V K K K K T T 
alaprojp 1 I K I T T/V T/V K I T T 
alaprojp 2 I K I T K I T/V T/V T T 
konfiguraa-
tionh 
I I K K K K K K V K 
liikeyksikkö-
johtaja 
V V K K I I I I K K 
laatupääll K K K K K K K K K V 
 
Taulukko 2. Esimerkki organisaation vastuuroolitaulukosta. 
 Taulukon merkintöjen selitys:  
– T = vastaa toteuttamisesta. 
– V = kokonaisvastuu (myös taloudellinen).  





























– I  = informoitava, tiedotettava, 1-suuntainen kommunikaatio 
 
Sidosryhmät tunnistetaan vaatimustenhallinnan mahdollistamiseksi. Vaatimusten mää-
rittely, käsittelytapa, muutostenhallinta ja hyväksyntä on toteutettava sidosryhmät huo-
mioiden. Sidosryhmillä on erilaisia rooleja ja erisuuntaisia vaikutuksia vaatimusten mää-
rittelyssä. Vaikutukset voivat olla mahdollistavia, estäviä, passiivisia, aktiivisia, tukevia, 
ohjaavia, seuraavia, välillisiä tai välittömiä. Sidosryhmät ja roolit 
Sidosryhmä Suhde Kuvaus Rooli 





Päättävä Tilaajan asiakas, kokonaistuotteen ja tarpeen 
määrittelijä 
Välillinen ohjaava 
Alihankkija 1 Rakentava Projektin suora alihankkija, projektikohtainen Välitön mahdollis-
taja 
Alihankkija 2 Rakentava Yrityksen vakioalihankkija, vakiotuotteet Välillinen mahdol-
listaja 
Kumppani Kiinnostunut Konsortion lateraalipartneri Välillinen mahdol-
listaja 














Partneriyliopisto Suunnitteleva Kokeiluelementtien partneri, tutkimustuki Seuraava mahdol-
listaja 
Kansalaisjärjestö Kiinnostunut Yhteiskuntavaikuttamisen tekijä omalla agendalla Välillinen estävä 
Taulukko 3. Esimerkki sidosryhmätaulukosta 
Sidosryhmän vaikutuksen luonteen määrittelyssä on kategoriajohtamisen piirteitä. Si-
dosryhmän rooli vaatimustenhallintaan on tyypillisesti päättävä, suunnitteleva, raken-
tava, käyttävä, rahoittava tai kiinnostunut. Jos projekti on tehnyt tilaus-toimitusketjulleen 
kategoriamäärittelyt, hyödynnetään tätä sidosryhmämäärittelyssä 
Vaatimuksen tulee olla yksiselittein, ainutlaatuinen, ristiriidaton ja varmennettavissa. 
Vaatimuksen kuvaus on rakenteen ytimessä. Muilla vaatimuksen attribuuteilla luodaan 









ID, tunniste Yksilöllinen tunniste. Jos vaatimus muuttuu alkuperäisen hyväksyn-





   
Status Vaatimuksen status. Mahdolliset arvot: Määritelty (muutoksenhallinta-
prosessissa esitetty, tuotekehityksessä tunnistettu). Hyväksytty (vaati-
muksen omistaja). Korvattu. Muutettu 
X  
Tyyppi Mahdolliset arvot: Liiketoiminta-, Toiminnallinen-, Ei-toiminnallinen-, 
Laatu-, Projekti-,   
X  
Omistaja Vaatimuksen omistaja, joka hyväksyy muutokset vaatimukseen ja sen 
statukseen. 
X  
Kuvaus Yksiselitteinen ja ristiriidaton kuvaus ominaisuudesta tai rajoituksesta, 
jota tavoitellaan 
X  
Tietoturvaluokka Omistajan edellyttämän luokittelu. X  
Prioriteetti Asiakkaan tai oma.   
Taulukko 4. Esimerkki vaatimuksen yleisistä attribuuteista 
Jäljitettävyyden kannalta yksilöllinen tunniste on ehdoton edellytys. Ryhmittelyn ja vaati-
musten kehitystyön kannalta on mielekästä luoda tunnisteille loogiset merkkiavaruudet. 
Vaatimustenhallinnan työkalujen käytössä tällä voi myös olla etunsa, esimerkiksi eri ha-
kutoimintojen osalta. Looginen merkkiavarauus ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Ryhmit-
telyn ja ryhmäkohtaisen haun saa aikaiseksi myös attribuuttien arvojen perusteella. 
Yksilöllisen tunnisteen merkitys ulottuu myös muutettujen, hylättyjen ja korvattujen vaa-
timusten osalta. Muuttunut vaatimus tulee pääsääntöisesti toteuttaa uutena vaatimuk-
sena. Uusi vaatimus korvaa vanhan vaatimuksen. Molemmilla on oma yksilöllinen tun-









Toteuttaja Työnjohdollinen tiimimäärittely. Voidaan käyttää Jira-projektin 
määrittämiseen 
X Liittyy omistajaan 
Alijärjestelmä Tunnistettu ja määritelty (konfiguraationhallinnassa) alijärjes-
telmä 
  
Nimeke CI, Configuration Item, liittyvä tai toteuttava nimeke, ATON 
koodi/linkki tuotteen Confluence sivustolle 
 Liittyy alijärjestel-
mään 
Testimenetelmä Joko viittaus valmiiseen menettelyyn tai vaatimuskohtainen. Var-
sinainen kuvaus linkkinä   
 Liittyy todenta-
mistapaan 
Todentamisstatus Dynaaminen linkki testin seurantatyökalusta  Jira 
Todentamisvaihe Toimitusvaihe (milepost) johon todennus (verifiointi)ja testaus liit-
tyy. Mahdolliset arvot CDR, FAT, HAT, SAT 
X  
Todentamistapa Tapa, jolla todentaminen suoritetaan. Mahdolliset arvot <Infor-
mation>, <Review>, <Analysis>, <Test>, <Simulation> 
X Vertaa tes-
timenetelmään 
Käyttötapaus   Linkki, Jira 
Liittyvät 
vaatimukset 
Mahdolliset arvot: <Parent>, <Child>, <Parallel>  RY 
Liittyvät ohjausasi-
akirjat 
  Conflunce 
Taulukko 5. Esimerkki projektikohtaisista attribuuteista. 
Attribuuttien ja attribuuttien arvojen ennakkomäärittely on avainasemassa onnistuneen 
vaatimustenhallinnan työkalukäytössä 
4.3.2 Projektin vaatimustenhallinnan toteuttaminen  
Tässä alakappaleessa kuvataan projektin toiminta vaatimustenhallinnan toimeenpa-
nossa. Alaprojektit määrittävät tämän lisäksi tapauskohtaiset täsmennyksensä ja täyden-
nyksensä. Vaatimustenhallinnan apuvälineillä varmistetaan eheä vaatimusten käsittely 
ja menettely. Näillä vuorostaan saavutetaan laadukas vaatimusprosessin sisäinen seu-
ranta ja jäljitettävyys. Erityisesti tuotantoympäristöt, joihin liittyy ulkopuolinen seuranta ja 
vaatimustenasetanta seurantaprosessiin ja laatujärjestelmään, vaativat toteutuksessaan 




Kuva 4. Vaatimustenhallinta eri vaiheissa sekä liittyvä työkalu 
Prosessi alkaa ulkoisista vaatimuksista: suorituskykyvaatimuksista tai korkean tason 
vaatimuksista (high level requirements). Näistä johdetaan toteuttavat vaatimukset tai jär-
jestelmävaatimukset. Järjestelmävaatimukset todennetaan tai testataan ja testien tulos 
kertoo korkean tason vaatimuksen toteutuksen tilasta. Järjestelmävaatimukset määritte-
levät tuotteen. Suorituskykyvaatimukset määrittelevät, mitä tuotteella tulee pystyä teke-
mään. 
Ulkoisten vaatimusten rajapintaan käytetään Excel- tai CSV-tiedostoja. Ulkoisten vaati-
musten tuonti projektin sisäiseen käyttöön tehdään pääsääntöisesti Excel-tuonneilla. Ko-
konaisvaatimushallinta projektin osalta tapahtuu projektin Confluence-sivustolla. Kukin 
vaatimusrypäs tuodaan omalle projektin sivuston sivulle. 
 
Kuva 5. Rajapinta projektin ulkoisen ja sisäisen vaatimustenhallinnan välillä 
 
Ulkoisia vaatimuksia, ml. suorituskykyvaatimuksia, hallitaan Confluencen avulla. Tuon-











tuotetaan Confluence-sivuston kautta. Tuodut vaatimukset käännetään sisäistä käsitte-
lyä varten Requirements Yogi (RY) vaatimustyypeiksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
alkuperäisten (Excel/CSV) vaatimustunnisteiden (ID) syntaksiin. Tämän on oltava jo ul-
kopuolisessa muodossaan YR:n syntaksimuotojen mukainen. 
Ulkoisten tuotujen vaatimusten sisäisessä käsittelyssä hyödynnetään RY:ia. Tuodut sel-
kokieliset vaatimukset muunnetaan RY työkaluilla vaatimusolioiksi. Tarvittaessa, mitkä 
tahansa selkokieliset oliot voidaan muuntaa (tunnistuttaa) vaatimuksiksi RY:llä. On myös 
mahdollista kirjoittaa (luoda) vaatimukset paikallisesti Confluencessa ilman erillisiä tuon-
teja. Confluencessa on vaatimussivulle mallipohja (Product Requirements Document). 
On tärkeätä huomata, että vaikka käyttää vaatimusmallisivua, tämä ei automaattisesti 
tee sivun sisällöstä RY-vaatimuksia. Myös nämä vaatimukset on erikseen tehtävä vaati-
musolioiksi RY-työkalulla.   
 
Kuva 6. Projektin Confluence-sivuston RY hallintaperiaate 
 
Suorituskykyvaatimuksia toteuttavat vaatimukset ovat pääosin projektin oman määritte-
lytyön tulosta. Todennetut järjestelmävaatimukset toteuttavat lähtövaatimuksenaan ole-
van suorituskykyvaatimuksen. Järjestelmävaatimukset ovat projektin määrittelemiä suo-
rituskykyvaatimusta toteuttavia vaatimuksia. Joissain tapauksissa Asiakkaalla voi olla 
suoria vaatimuksia järjestelmätasolle. 





RY Reports Dependen-cies Matrix Excel export files 
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Kuva 7. Projektin suorituskykyvaatimukset suhteessa järjestelmävaatimuksiin 
Järjestelmävaatimukset kirjataan järjestelmä- tai tiimikohtaisille vaatimussivuille jäljitet-
tävyyden ja muutostenhallinnan helpottamiseksi. RY riippuvuusmatriisi ei edellytä täl-
laista jakoa mutta ryhmittely omille järjestelmäkohtaisille sivuille kannattaa tehdä muu-
tostenhallinnan roolijaon mahdollistamiseksi. 
Järjestelmävaatimukset todennetaan testaamalla tai kehittämällä ja testaamalla Jira-ym-
päristössä. Testaus voi aiheuttaa sisäisen määrittely- ja uudelleentestaustarpeen. Tes-
taus voi myös johtaa vaatimusten muuttamiseen. Jos muutos palautuu ulkoisiin vaati-
muksiin saakka, edellyttää tämä projektilta asiakasneuvottelua. Osa vaatimuksista on 
todennettavissa analyysin tai muun ulkoisen todentamisen menetelmillä. Tämä ilmenee 
<todentamistapa> attribuutin arvosta.  
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Testaukseen ja kehitykseen menevät todennukset siirtyvät Confluencestä Jiraan ja sa-
malla toteutus siirtyy vastuulliselle tiimille tai alaprojektille. Toteutusta varten tehdään 
omat Jira-projektit, jotta tuotetiimien mahdolliset tuotteen kokonaiskonfiguraationhallin-
nat Jirassa pysyvät eheänä. Jira-projekti liitetään Confluence-sivustoon. Tällöin yksi-
löidyt vaatimukset ovat sidoksissa vain Projektin määriteltyihin tuotteisin Confluencessa 
(Projektin Confluence-sivustolla)  
 
 
Kuva 9.  Confluence ja Jira-linkitys. 
Järjestelmävaatimuksen todentaminen alaprojekteissa tapahtuu alaprojektien sisäisesti 
määrittelemillä Jiran käyttötavoilla. Kaikille alaprojekteille ja Jiran käyttötavoille yhteistä 
on linkitys Projektin hallitsemaan Conflunce -sivuston RY-moduliin. Projekti seuraa ko-
konaisedistymistä Confluencessa. 
Alaprojektin Jira-projekti 


















Kuva 10. Esimerkki alaprojektin vaatimustenhallinasta. Ulkoisella vaatimuksella tarkoitetaan ala-
projektin ulkopuolista vaatimusta (Yrityksen asiakirja id 70449.1). 
 
Yhteenvetona tarkastellaan kuvaa 11. Tästä nähdään projektin järjestyminen ja käytetyt 
työkalut vaatimustenhallinnan prosessin eri vaiheissa. 
 
Kuva 11. Vaatimustenlaadinnan prosessi sidottuna työkaluihin 
Vaatimusten laadintaprosessia käsitellään ja kuvataan tyypillisesti perättäisinä tapahtu-
mina. Vaatimusten kuvaus tapahtuu monesti tosiasiallisesti rinnakkaisina prosesseina. 
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4.3.3 Vaatimusten muutostenhallinta  
Muutostenhallinta on oleellinen osa tilattua kehitysprojektia. Muutokset voivat kohdistua 
suorituskykyvaatimuksiin, järjestelmävaatimuksiin tai järjestelmän teknisiin määritelmiin 
(konfiguraatioon). Muutos voi olla sekä projektista, että asiakkaasta lähtöisin. Tuotteen 
konfiguraationhallinta liittyy oleellisesti vaatimusten muutostenhallintaan. 
Seuraavassa tarkastellaan vaatimusten muutostenhallintaa vaatimusten laadinnan taso-
jen mukaisesti, jolloin vaatimustenhallintaan liittyvä työkalu on oleellinen osuus muutos-
tenhallintaa. Tarkastelun painopiste on todentamis- ja testausvaiheesta syntyvä muutos-
tarve. Asiakaslähtöisessä muutoksessa ja sen hallinnassa on sama muutoksen jäljitet-
tävyyden elementti läsnä. 
Lähtökohtana on ensimmäinen yhdessä asiakkaan kanssa hyväksytty suorituskykyvaa-
timusluettelo ja tähän liittyvät järjestelmävaatimukset. Ensimmäisessä neuvottelukierrok-
sessa vaatimusten osalta tapahtuu paljon muutoksia mutta nämä koskevat valmistelussa 
olevia vaatimuksia. Muutostenhallinta koskee erityisesti hyväksyttyjen vaatimusten muu-
toksia. 
 
Kuva 12. Vaatimuksen status. 
Vaatimusattribuutti <status> voi saada arvot: tunnistettu, hyväksytty, todennettu, kor-
vattu. Muutokset menevät vasemmalta oikealle ja ovat yksisuuntaisia. <status> ”kor-
vattu” synnyttää muutostenhallinnan syötteen.  
Muutostenhallinta toteutetaan mahdollisimman matalalla tasolla ja lähellä toimijoita. Vaa-
timuksen omistajan määritteleminen on avain sujuvalle muutostenhallinnalle. Yllä oleva 
kuva 11 ei ota kantaa vaatimuksen tasoon. Projektin vaatimusten kokonaisketjussa yllä 















muutostenhallinta mahdollisimman pitkälle omalla alemmalla tasollaan, jolloin tämä nä-
kyy ylätasolle ainoastaan ”todennuksessa” arvona. 
 
Ylemmän tason vaatimuksen siirtyessä ”Todennuksessa” arvoon aktivoituu kaikki liitty-
vät ja linkitetyt seuraavan tason vaatimusten todentamistoimet. Alemmalla tasolla tapah-
tuva muutos ei vaikuta ylemmän tason vaatimukseen, mikäli sen tuottama toiminnalli-
suus pysyy ennallaan. Ylemmän tason vaatimuksessa muuttuu ainoastaan <liittyvät vaa-
timukset> attribuutti, mikäli alemman tason vaatimus korvautuu jollain toisella vaatimuk-
sella todennusprosessin seurauksena. 
 
Kuva 13. Vaatimuksen todennusvaiheen periytyminen tasolta toiselle. 
Työkalujen näkökulmasta tämä tarkoittaa, että Confluencesta annettu Jira-tehtävä säilyy 
ennallaan Confluencen näkökulmasta, vaikka Jira-tehtävän alatehtävissä tehtäisiin sisäi-
siä muutoksia. Tämä mahdollistaa nopean ja ketterän kehittämisen, esimerkiksi scrum-
tyyppisessä etenemisessä ohjelmistoalaprojektien osalta. Muutokset ja kehitys on linki-
tysten kautta seurattavissa ylätasolta mutta ylätason ei tarvitse seurata alatasojen muu-
tostahtia. 
Muutoksessa on tunnistettava poikkeama ja prosessinmukaisuus. Vaatimuksen attribuu-
tit muuttuvat myös etenemisessä ilman poikkeamia. Jäljitettävyyden näkökulmasta nämä 
muutokset ovat samankaltaisia. Merkittävä ero tulee <kuvaus> attribuutin muutoksesta. 
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Mikäli <kuvaus> muuttuu, on kyseessä uusi vaatimus. Tällöin <status> attribuutti saa 
vanhassa alkuperäisessä arvon ”korvattu”. 
 
 
Kuva 14. Vaatimuksen todennuksen statuksen elinkaari ja prosessi inkrementaalisesti tasolta toi-
selle 
Ensimmäinen taso on asiakkaan kanssa sovittu suorituskykyvaatimus. Alemman tason 
hylkäys aiheuttaa ylemmän tason muutoksen. Ylimmän tason hylkäys ei ole mahdollinen 
pelkästään alemman tason syötteellä. Tämä tilanne johtaa käytännössä aina asiakas-
neuvotteluun asiakkaan vaatimuksen muuttamisesta. 3. ja 4. tasojen ”hylkäys” tarkoittaa 
hylkäystä kyseisen prosessiomistajan osalta. Vaatimus voi tästä huolimatta olla rele-
vantti, mutta esimerkiksi väärinkohdennettu toimeenpanon osalta. Ratkaisun uudelleen-
kohdennuksesta tekee ylemmän tason todennusprosessi. Uusi toteutus voi edelleen 
kohdentua alemmalle prosessitasolle ja samansisältöisenä toteuttajaa lukuun ottamatta.  
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4.4 Toimenpide-ehdotuksen tiivistelmä 
Toimenpide-ehdotus on rakennettu projektisuunnitelman vaatimustenhallintaliitteen 
muotoon. Ehdotus perustuu toimeksiannon mukaisesti nykytilanteen työkaluihin. Esitetyt 
toimintatavat perustuvat alan parhaisiin käytäntöihin ja noudattavat Yrityksen omaa 
ylemmän tason käytäntöä (sertifioinnit ISO 9001, AQAP 2110). Yrityksen omaa projekti-
tason ja työkalukohtaista ohjeistusta on sekä täydennetty että muokattu kohdeprojektin 
tarpeita varten. Toimenpide-ehdotus on rakennettu ja validoitu iteratiivisena eksperimen-
tointina Yrityksen Confluence- ja Jiraympäristössä.  
 Lisätyt kohteet: 
– Sidosryhmäanalyysi. 
– Vastuutaulukko. 
– Työkalujen (Confluence, RY, Jira) käyttö eri vaiheissa. 
– Vaatimusten tila-attribuutin linkitys. 
 Muutetut kohteet: 
– Vaatimusattribuutit 
– Muutostenhallinnan osuus vaatimusten täyttymisasteen seurannassa. 
 




Yrityksen nykyiset prosessit ja työkalut tarjoavat riittävän pohjan projektikohtaiselle vaa-
timustenhallinnalle. Yrityksen toimintakulttuuri ja ohjeistus mahdollistavat ja jopa kannus-
tavat projektikohtaisiin vaatimustenhallinnan ratkaisuihin. Tämän etuna on projektikoh-
tainen ketteryys ja vapaus optimoida omat toimintamallit. Heikkoutena ovat yleisemmän 




Yrityksen toimintakulttuuri heijastuu myös vaatimustenhallinnan työkalujen saatavuu-
teen ja käytettävyyteen. Nykyiset Yrityksen sisällä yleisesti käytettävissä olevat työkalut 
(Atlassian tuoteperhe, rajoitetusti) mahdollistavat riittävän vaatimustenhallinnan. Työka-
lut eivät ole kuitenkaan optimoituja vaatimustenhallintaan. Erityisiä heikkouksia nykyi-
sissä menetelmissä ovat: niin kutsuttujen vaatimuspuiden graafisten esitystapojen puut-
tuminen, linkitysten suuntamääräykset, toimintatapojen määräytymien käyttöliittymän 
toiminnallisuuksilla, version- ja muutostenhallinta. Nykyisten työkalujen hyödyt ovat no-
pean ja ketterän ohjelmistosuunnittelun mahdollistaminen. Tästä johtuen työkaluja lei-
maavat suuret vapausasteet, räätälöintimahdollisuudet, laajat ja helpot lateraalisiirtymi-
set ja materiaalin lisäys ja poisto. 
5.2 Jatkoesitys  
Toimintaehdotuskappaleessa esitetään ratkaisuesimerkki nykyisten työkalujen puit-
teissa kohdeprojektin osalta. Yritykselle olisi tämän lisäksi hyödyksi selvittää laajempi 
vaatimustenhallinnan systematisointi ja Yrityksen sisäinen standardointi. Tähän liittyen 
olisi tarkoituksenmukaista selvittää soveltuvien työkalujen käytettävyys. Etenemislinjoja 
on kaksi:  
 Nykyisen tuoteperheen laajennus vaatimustenhallintaan ja -seurantaan tarkoitetuilla 
lisäosilla. 
 Nykyisen tuoteperheen ja vaatimustenhallinnan erillistuotteiden integrointi. 
Alustavassa analyysissä ilmeni molempien etenemislinjojen mahdollinen toteutettavuus 
markkinoilla valmiina saatavilla laajennus- tai integrointiosilla. Jatkotyössä olisi tarkoituk-
senmukaista verratta etenemislinjoja keskenään. Erityinen huomio kiinnitettäisiin ratkai-
suvaihtoehtojen soveltuvuuteen Yrityksen omaan toimintatapaan nykymuodossaan. Tä-
män lisäksi selvitettäisiin luonnollisesti työkalujen tekniset ominaisuudet ja soveltuvuudet 
kustannusvaikutuksineen. 
Liiketoiminta-analyysin liittäminen vaatimustenhallinnan prosessiin on toinen mahdolli-
sesti jatkoselvitettävä aihealue. Liiketoiminnan vaatimusten sisällyttäminen projektikoh-
taisiin vaatimuksiin ei ole sinällään uusi asia. Liiketoiminta on ilmeinen taustatekijä pro-
jektien synnylle ja määrittelylle. Projektien lopullinen onnistuminen mitataan tyypillisesti 
liiketoiminnallisilla mittareilla – projektin ulkopuolella. Yritys on kiinnittänyt huomiota 
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nykytrendeihin ja liiketoiminta-analyysin formalisoinnin kehittymiseen (haastattelu 
13.9.2019, haastattelu 13.12.2019, VTT 2013). Aiheeksi tulee tällöin liiketoiminta-ana-
lyysin perusteella nousevat projektikohtaiset tekijät ja näiden muodostuminen omaksi 
vaatimuskategoriaksi. Tämän edelleen liittäminen yleiseen vaatimusmatriisiin ja vaiku-
tussääntöjen määrittely yleisellä tasolla olisi eräs jatkotyön aihe. 
Tämän työn pääasiallisina standardilähteinä käytettyjä PMI -tuotteita on laajennettu 
viime vuosina. Projekti- ja vaatimustenhallintatuotteiden rinnalle on laadittu liiketoiminta-
analyysien menettelyjä koskevia teoksia (PMI 2015). Jatkoselvitettäviä aiheita olisi miten 
liiketoiminta-analyysi nivoutuu Yrityksen tämänhetkiseen projektimäärittelyyn, projektien 
vaatimusten määrittelyyn, projektien vaatimustenhallintasuunnitelmaan ja vaatimusten-
hallinnan työkaluihin. 
5.3 Uskottavuus ja todennettavuus  
Opinnäytetyön johtopäätösten pätevyys ei ole todennettavissa ilman omaa kontekstiaan. 
Tulosten arviointi ei siten ole ehdottoman objektiivisesti tehtävissä. Todennettavuus ja 
toistettavuus on sidoksissa toimenpide-ehdotuksen rakentamistapaan: ehdotuksen peri-
aate muodostettiin kappaleissa 2 ja 3, kappale 4 on kuvaus eksperimentaation lopputu-
loksesta. Ei ole täysin poissuljettua, että samoilla lähtötiedoilla mutta eri toteutusympä-
ristössä olisi päästy eri lopputulokseen. Toteutuksen luonteesta johtuen oli tavoitteella 
itseään toteuttava funktio. 
Lopputyön relevanssin aste työn tilaajalle on samasta syystä suuri. Tilaaja oli mukana 
eksperimentaatiossa ja seurasi kokeiden tulosta ja hyväksyi muutokset toteutustavoissa 
näiden ilmenemisen myötä. Lopputyön koeympäristön viimeistelty versio jäi työn tilaa-
jalle käyttöön heidän omaan ympäristöönsä. Työn ajankohtaisuus oli merkittävä. Kohde-
projektin vaatimustenhallinnan suunnittelu eteni lopputyön eksperimentaation rinnalla. 
Työn jatkoehdotukset (kappale 5.2) ovat kohdeprojektille räätälöityjä ja sisältyivät eks-
perimentaation loppuvaiheen vapaisiin kokeisiin. Lopputyön tilaajan tavoitteiden mukai-
sesti tehtiin nykytyökaluihin perustuva toimenpide-ehdotus. Työn itsenäisyyttä osoittaa 
kuitenkin toimenpide-ehdotuksen itsearvio, jossa työn tekijä suosittelee jatkoehdotuksia, 
jotka poikkeavat tilaajan omasta lähtötavoitteesta. 
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Peruslähteiden osalta lopputyön oli helppo nojata vaatimustenhallinnan dominoiviin läh-
teisiin. Näiden uskottavuus on korkea alan teosten joukossa. Lopputyössä ei ole käytetty 
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